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UUM tubuh Rumah Kebajikan Anak Yatim
SINTOK - Universiti Utara 
Malaysia (UUM) bakal me-
nubuhkan Rumah Kebajikan 
Anak Yatim yang dijangka 
beroperasi selepas Aidilfitri 
nanti sebagai tanggungjawab 
membawa golongan tidak 
bernasib baik untuk men-
jadi insan produktif pada 
masa hadapan.
Naib Canselor, Profesor 
Datuk Seri Dr Mohamed 
Mustafa Ishak berkata, buat 
permulaan seramai lapan 
anak yatim terpilih, dengan 
segala kos sara hidup dan 
pengajian mereka hingga 
ke peringkat tinggi akan di-
tanggung UUM.
“Pengurusan anak ya-
tim di rumah kebajikan ini 
akan dipantau Pusat Islam 
UUM sendiri dan dijangka 
beroperasi di kuarters imam 
serta bilal.
“Semua anak yatim itu 
adalah lelaki, berusia 13 ta-
hun dan cemerlang dalam 
pelajaran. Mereka akan ber-
sekolah di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Bandar Baru 
Sintok,” katanya pada Majlis 
Berbuka Puasa Peringkat 
UUM di Masjid Sultan 
Badlishah, baru-baru ini.
Menurut Mohamed 
Mustafa, penubuhan rumah 
kebajikan pertama UUM itu 
bertujuan membantu golong-
an terbabit mempunyai tem-
pat tinggal, bantuan per-
sekolahan dan keperluan 
harian.
“Selain itu, kita turut ber-
usaha bina sahsiah dan me-
lahirkan hafiz dalam kalangan 
anak yatim ini menerusi pro-
gram pengajian diaturkan.
“Penubuhan ini juga da-
pat menggembleng keboleh-
an warga kampus, alumni 
dan mereka yang bersimpati 
dengan nasib anak yatim ini 
agar dapat menghulurkan 
sumbangan kewangan, tena-
ga serta idea bagi mengurus-
kan golongan berkenaan de-
ngan lebih baik,” katanya.
Tambah Mohamed 
Mustafa, selain menubuh-
kan Rumah Kebajikan Anak 
Yatim, UUM juga akan mem-
bangunkan Pusat Wakaf dan 
Endowment dalam tempoh 
terdekat.
“Dana wakaf dalam ben-
tuk harta atau tunai itu akan 
digunakan untuk bantu pe-
lajar yang memerlukan, se-
lain menampung projek pem-
bangunan UUM,” katanya.
Terdahulu, seramai 28 pe-
nuntut UUM dan Madrasah 
Tahfiz Al-Quran Hafsah, Jitra 
diwakili Mufti Asadullah 
Khalidi menerima sumbang-
an disampaikan Pro Canselor 
UUM, Tun Dr Ahmad Fairuz 
Sheikh Abdul Halim.
Selain itu, seramai 15 staf 
akademik menerima watikah 
kenaikan pangkat melibatkan 
13 pensyarah yang dinaikkan 
pangkat ke jawatan profesor 
madya dan selebihnya se-
bagai pensyarah kanan.
ahmad Fairuz (tengah) dan Mohamed Mustafa menyampaikan 
sumbangan Ramadan kepada penuntut terpilih pada Majlis berbuka 
Puasa Peringkat UUM di Masjid Sultan badlishah.
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